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Peniaga gerai lumayan
SERDANG: Setiapkali tibamusim konvokesyen,pe-
niaga pastinyaantarayang
menjadi tumpuan pengun-
jungapabilaberlumba-lumba
menawarkanbaranganpada
harga menarik di samping
menjanakeuntunganberlipat
gandadi tapakpesta.
Bagipeniagapatungperhia-
san,RosdinNoh,29,pengan-
juran Ekspo Tani Konvoke-
syenUniversitiPutraMalaysia
(UPM) ke-13kaliinidianggap
seperti'lubuk emas'baginya
apabila menerimakira-kira
100hingga200pelangganse-
tiap hari untuk membeliba-
rangandi gerainya.
"Memang menjadi kelazi-
man bagi sayaberniagadi
tapakpestasepertini kerana
pendapatanyang diterima
amatmenggalakkanberban-
dingberniagadi kedaibiasa.
"Sudah enam tahun saya
menyertaiekspoini danapa
yangdilihat,pengunjungti-
dakpernahkurangterutama
pada hujung minggu. Me-
mangpestaini seringdinan-
tikanuntukmendapatkanke-
untunganlebih berbanding
biasa,"katanya.
Rosdin juga berkataorang
ramaiberpeluangmenikmati
'harga runtuh' di gerainya
apabilalelonganhariterakhir
menawarkanharga paling
rendah kepadapengunjung
terutamapelajarUPM.
"Harga yang ditawarkan
amat munasabah kerana
kami fahamkebanyakanpe-
langganjugaadalahpelajar,"
katanya.
Ekspolapanhari yangber-
akhirKhamisini menempat-
kansebanyak104geraiyang
menjual pelbagaibarangan
seperti makanan, pakaian
dancenderamata.
Sementara itu, Pengarah
Ekspo Tani, Mohd Nuruli-
khsanMohd Yunus,22,ber-
kata40 daripadageraiber-
kenaandikendalikanpelajar
UPM bagimemberipelullng
kepada mereka melakukan
aktivitikeusahawanan..
